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iGENERATION. JĘZYK KOMUNIKACJI I KONSEKWENCJE 
BUDOWANIA RELACJI Z INNYMI POKOLENIAMI „X” i „Y” 
 
Wstęp. Każde pokolenie buduje swoje ideały i priorytety na podstawie 
zastanej rzeczywistości, możliwości, jakie ona oferuje, i poszukiwania 
optymalnego kierunku rozwoju własnej osoby, czyli jednostek składających się na 
daną generację. Możemy mówić o trzech głównych czynnikach budujących 
generację: wieku (czas urodzenia, wspólne dzieciństwo), wspólnych 
doświadczeniach pokoleniowych, normach społecznych i zastanej rzeczywistości, 
w tym postępu technologicznego. 
Zmiany zachodzące w danym kraju i na świecie, szczególnie w odniesieniu 
do rozwoju nowoczesnych technologii, reorientują ogląd i rozumienie 
współczesnego świata oraz siebie jako jego części. To, co fascynuje nowe 
pokolenie, starsze może wprawiać w zakłopotanie czy kłócić się z jego 
pojmowaniem rzeczywistości, np. odnośnie wolnych związków, par 
homoseksualnych, biseksualności, podejścia do życia, w tym do nauki i pracy.  
Pokolenie „Z”, tak jak wcześniejsze pokolenia, można rozpatrywać na wiele 
sposobów: z punktu widzenia indywidualnego, społecznego, socjologicznego, 
pedagogicznego, psychologicznego. Można przypatrywać się pokoleniom ze 
względu na pojmowanie świata, siebie, innych, stosunku do pracy, rodziny, stanu 
zdrowia i przewidywanych zaburzeń. Przykład: «Według ONZ depresja to główna 
przyczyna chorób i niepełnosprawności na całym świecie. W latach 2005–2015 
odnotowano wzrost liczby przypadków depresji o 18 proc. Kampania „Depression: 
Let’s Talk” przygotowana przez WHO wzywa pacjentów do szukania 
i uzyskiwania pomocy w czasie depresji. Typowe leczenie może obejmować 
terapię opartą na rozmowie i/lub lekach» [5]. Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) przewiduje, że w roku 2020 depresja stanie się drugą najważniejszą 
przyczyną niepełnosprawności na świecie (obok bólów kręgosłupa – przypis A.R) 
[8]. Zatem komunikowanie się w obecnych czasach to jeden z kluczowych 
elementów dbania o zdrowie psychiczne, ponieważ rzutuje na całościowe 
funkcjonowanie człowieka. Jest to tym istotniejsze, że najmłodsze pokolenie 
rozmawia w głównej mierze pośrednio, on-line, wirtualnie, a w dodatku 
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zdawkowo, skrótami i hasłowo. Nie otrzymując komunikatów zwrotnych, nie mają 
możliwości konfrontowania swoich myśli i postępowania. 
Celem niniejszego artykułu12 jest ukazanie specyfiki iGeneration 
(Z pokolenia) oraz różnic na tle wcześniejszych pokoleń, szczególnie X i Y pod 
względem sposobów ich komunikowania się ze światem. W związku z tym 
postawiono następujące pytania: Czym charakteryzuje się pokolenie Z? W jaki 
sposób „Z” komunikują się z innymi pokoleniami? Jakie mają priorytety i dążenia? 
Poza tym intrygujące jest pytanie: czego inne pokolenia mogą nauczyć się od siebie 
nawzajem? 
Specyfika iGeneration. Pokolenie Z to osoby urodzone po 1990 r. Dorastają 
w czasie dobrobytu i wśród najnowszych technologii. Michael McQueen opisuje je 
w następujący sposób: «Generacji tej nie szczędzi się uwagi, miłości i pieniędzy. 
Istnieje pewien poziom egocentrycznego indywidualizmu, który przyćmiewa 
wszystko, co widzieliśmy w pokoleniu Y. Nie powinno być jednak żadną 
niespodzianką, jeśli takie pojęcia, jak kompromis, gra zespołowa czy dzielenie się, 
będą przez pokolenie Z postrzegane jako obce. W końcu wielu zetów rodzice 
traktują od urodzenia jako małe książęta czy księżniczki mamy i taty» [3]. 
Wchodzą na rynek pracy w czasie kryzysu i załamania gospodarczego. Żyją 
w świecie wirtualnym, są otwartości na otaczającą rzeczywistość, a mimo to nie do 
końca rozumieją świat realny. To także najbardziej zróżnicowane pokolenie. Zack 
Whittaker twierdzi nawet, że iGeneration to najmłodsza część Generacji Y, jakaś 
jej odmiana, najmłodsze ramię, które aktywnie angażuję się w użytkowanie 
i jednocześnie rozwój technologii w życiu osobistym i w pracy [10]. To, że 
pokolenie Z jest zróżnicowane niech świadczy fakt, że wśród nich wyróżniamy 
specyficzną grupę NEET w wieku 15 – 30 lat w liczbie ok. 2 mln. NEET to skrót 
od nazwy po angielsku: not in employment, education or training. Specyfika tej 
grupy polega na tym, że jednocześnie nie uczą się, nie pracują i nie przygotowują 
do zawodu. Sytuacja staje się poważna na tyle, że organizuje się dla nich specjalną 
pomoc. Osoby z grupy NEET mogą otrzymywać dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój (POWER). Stworzono dla nich oferty w postaci m.in.: poradnictwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych, staży, zapewnienia 
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  
Właściwie na starcie, od urodzenia obcują ze smartfonami i światem 
wirtualnym. Odległości nie mają żadnego znaczenia. Dalekie podróże to dla nich 
kwestia głownie finansów a nie odległości. Znając języki obce, porozumiewają się 
za pomocą e-maila, Messengera czy WhatsAppa. Zetki są różne w obrębie swojej 
grupy, co zależy od sposobu wychowania w rodzinie, wyznaczenia sobie celów, 
poukładania hierarchii wartości. To pokolenie jest jeszcze mało zbadane, 
                                                          
12 „Wyniki badań zrealizowane w ramach tematu badawczego pt. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci 
młodzieży w kontekście zróżnicowań społecznych zostały sfinansowane z dotacji na naukę, przyznanej przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. 
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wchodzące dopiero w dorosłość, uczące się siebie i funkcjonowania w szeroko 
rozumianym realnym społeczeństwie. 
Najmłodsze pokolenie, iGeneration to grupa poszukiwaczy życia 
odpowiedniego dla siebie z zestawu form i dostępnych możliwości. Witold 
Wrzesień określił to pokolenie mianem Pochłaniaczy Bodźców [11]. Nie chcą 
powielać schematów swoich poprzedników, wpatrują się w siebie i układają 
zestawy życia takie, które im pasują w danej chwili. Nie chcą, by praca ich nudziła. 
Ma być ciekawym zadaniem, projektem do wykonania. Jednocześnie dbają o swój 
ciągły rozwój w sposób naturalny, nie wymuszony, nie na przekór sobie i nie ze 
względu na wymagania rynku pracy. «Obecnie dyplom dobrej uczelni, choć 
stanowi przepustkę do kariery, jest już jednak tylko symbolem (żyjemy 
w warunkach „inflacji dyplomu”)» [4]. Lubią też organizować sobie przestrzeń 
w pracy. Najlepiej, żeby była nowoczesna, w miarę przestronna, bez zbędnych 
gadżetów, które mogą rozpraszać.  
Wbrew pozorom, duża część pokolenia Z zaczyna bardziej dbać o swoją 
prywatność w sieci. W związku z tym ostrożnie korzystają z portali 
społecznościowych typu Facebook. Media społecznościowe stają się zbyt publiczne 
i mogą być wykorzystane w celach ośmieszenia autora przekazów, wytknięcia mu 
czegoś czy prześladowania oraz stalkingu. Chodzi o to, że nadal intensywnie 
wchodzą na konto, ale ilość zamieszczanych informacji dotyczących życia 
prywatnego zmniejsza się lub ich obraz oddala się od stricte prywatnego. Chętnie 
natomiast korzystają np. ze Snapchata, aplikacji pozwalającej na udostępnianie 
pomiędzy użytkownikami zdjęć, filmików, oraz wiadomości, które po pewnym 
czasie znikają.  
To pokolenie, które jest jeszcze bardziej otwarte na innych, niż pokolenia 
wcześniejsze i pod względem ilościowym znajomych mają bardzo dużo. Są to 
osoby z całego świata, o różnej orientacji seksualnej, zapatrywaniach politycznych, 
filozofii życia. Inspirują się innością i szanują odmienności. Oni nie tylko mówią, 
że różnorodność to bogactwo, ale je autentycznie wspierają i upowszechniają. 
iGeny wymagają informacji natychmiast. Ufają radom przyjaciół, nawet 
nieznajomym, bardziej niż autorytetom, organizacjom i markom w mediach 
społecznościowych. «"Pokoleniem Mnie", są tolerancyjni, pewni siebie, otwarci i 
ambitni, ale także niezwiązani, narcystyczni, nieufni i niespokojni» [9]. 
Podobieństwa i różnice pokoleń X,Y i Z. Pokolenie oznacza grupę osób, 
którą łączą pewne zachowania, poglądy oraz wartości. Przedziały czasowe 
panowania pokoleń nie są ściśle podawane. Określa ich specyfika czasu, w którym 
się urodzili. Są to raczej orientacyjne okresy występowania poszczególnych 
pokoleń, tym bardziej że w różnych krajach, np. Polsce i USA wahania co do dat 
mogą być znaczne. Przykład: pokolenie X w Polsce dotyczy ludzi urodzonych 














Generation X , 
Baby Boomers 
1961–1985 Hasło: żyją żeby pracować 
Znani również jako «Baby Boomers». Symbol X 
oznacza niewiadomą. To także pokolenie PRL. 
Bardzo dużo pracujący. Ludzie nieco zagubieni 
w chaosie współczesności, kreowanej przez modę, 
wzorce. Wciąż szukają odpowiedzi na trudne pytania 
i poczucia sensu własnej egzystencji.  
W imię szybkiej kariery i pogoni za stabilizacją, 
potrafili rezygnować ze szczęścia osobistego, 
rodzinnego. Doznawali stresów, napięć, poczucia 
osamotnienia, borykali/ją się z chorobami 
psychosomatycznymi.  
«Dla pokolenia X często stroną startową komputera 
jest strona wyszukiwarki lub serwisu informacyjnego, 
dla pokolenia Y to strona portalu społecznościowego» 
[7]. Nie nadużywają niepotrzebnie, np. komputera, 
który w głównej mierze służy m do pracy. Z Internetu 
korzystają z ostrożnością. 





a Jean M. 
Twenge 
Generation Me 
1986–2000 Hasło: pracują, żeby żyć 
Nazywani też „pokoleniem Milenium”, „następną 
generacją”, „pokoleniem cyfrowym” oraz 
„pokoleniem klapek i iPodów”. Dobrze opanowali 
nowinki technologiczne i aktywnie korzystają 
z mediów cyfrowych oraz technologii cyfrowych. To 
generacja otwarta na nowe wyzwania. Są pewni 
siebie, świadomi swoich mocnych stron, dobrze 
wykształceni, posiadający znajomość języków 
obcych. Negatywne cechy, które przypisuje się 
pokoleniu Y to: rozpieszczeni, nieodpowiedzialni 
i zbyt zadufani w sobie. Dobrze radzą sobie 
z wykonywaniem kilku zadań naraz oraz łatwiej 
odnajdują się w pracy w grupie niż ich rodzice czy 
dziadkowie. Cechują się większą otwartością wobec 
innych, tolerancją, chęcią działania oraz szerszym 
myśleniem globalnym. Dzięki temu są bardzo dobrze 
przygotowani do życia i działania w globalnej wiosce 
i w wielokulturowym środowisku. Wychowani 
bezstresowo. Nie chcą pracować ponad miarę tak, jak 
geny X, czyli ich rodzice. Wolą nawet mniejszą 
pensję, ale bez stresu i napięć. Są generalnie mniej 
odporni na stres. Praca nie jest istotną wartością w 
życiu, nie lubią nadgodzin a jeśli  już to chcą wiedzieć 
ile za nie zarobią. Wyrażają wprost swoje 
oczekiwania wobec pracy i pracodawców. Najlepiej, 
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żeby ich hobby pozwalało na utrzymanie się. 
Oczywistym dla nich jest, że „mieć znaczy być”. 
Igreki lubią dodatkowe bonusy w pracy, np. karty 
sportowe, siłownie w miejscu pracy. Kierują się 
bardziej emocjami niż logiką. Otwarci na świat i nie 
lubiący się zamartwiać o swoją przyszłość. Globalne 
media i otwartość świata, pozwalają im być, kim chcą. 
Mogą wyrażać się w różnych stylach bycia, sposobach 
wyrazu i zainteresowań. Realizują zasadę: mam mieć 
poczucie bycia szczęśliwym. Mają wysokie mniemanie 
o sobie i nieadekwatne oczekiwania w stosunku do 
swoich kompetencji. Preferują komunikaty krótkie 
i rzeczowe. Są natomiast otwarci, nastawieni na 
poszukiwanie potrzebnej wiedzy, nie mają problemu 
z wchodzeniem w bezpośrednie relacje. Z jednej 
strony, pokolenie smsów, które ma problemy z pracą 
zespołowo. Z drugiej strony, lubią elastyczność 
w pracy i realizację projektów. Pragmatycy, którzy 
lubią mieć konkretne rzeczy do wykonania. Mają 
problemy z prowadzeniem korespondencji i nie 
potrafią improwizować, np. w pracy, w rozmowie 
z klientem. Nie trzymają się ściśle jednych 
autorytetów. Lubią być wprost doceniani – to ich 
motywuje do działań na rzecz pracodawcy. 
«Przedstawiciele generacji Y mają głęboką potrzebę 
posiadania wiedzy „dlaczego mają coś zrobić”, 
„czemu to służy”, „jaki jest cel?» [7] mogą 
wykonywać kilka zadań naraz. Lubią pracę zdalną. 
Łatwo też dostosowują się do zmian, zatem są dobrze 







 Gen Wii,  






2001 do teraz 
Jedni podają, 
że pokolenie 
„Z” to osoby 
urodzone 
po roku 1994, 
a inni, że to 
wszyscy 
urodzeni już 
po 1990 r. 
Hasło: praca powinna być pasją.  
Osoby te zazwyczaj nadal uczą się, studiują lub 
powoli wchodzą na rynek pracy. Wzrastali 
w konsumpcjonizmie i z niego korzystają. To swego 
rodzaju styl życia. Sposób spędzania wolnego czasu.  
 






Źródło: http://stapler.pl/hydepark/litery-dzielace-generacje-o-roznicach-miedzy-pokoleniem-x-y (data 
dostępu: 21.02.2018). 
 
Fot. 1. Graficzna prezentacja pokoleń: Baby Boomers, X, Y, Z 
 
Pokolenie Y koncentruje się na sobie, na możliwościach rozwoju swoich 
umiejętności. Zmierzają do szybkiego osiągania sukcesów oraz poszukiwania 
możliwości, które oferuje rynek pracy. Poza tym dążą do realizacji własnych 
pragnień, marzeń. Z pokolenia Y wywodzą się startupowcy i twórcy 
technologicznych gigantów, m.in. założyciele Facebooka i Snapchata – Mark 
Zuckerberg i Evan Spiegel. 
Pracują, żeby żyć, stąd ważne jest dla nich zachowanie work-life-balance. 
Rozumieją potrzebę pracy ale chronią też swój czas wolny. Osoby z pokolenia Y 
w jednej firmie chcą pracować nie więcej niż 2 lat, później potrzebują nowych 
wyzwań i zmiany środowiska. Pokolenia Z widząc ciągle zapracowanych 
rodziców, chcą od pracy nie jej „przepracowywania” ale „zadaniowości”, 
co niweluje nieco monotonię. Lubią dynamikę i nieustanne zmiany. Chętnie 
poszukują i odnajdują się w pracy zdalnej, online. Przebywając za granicą, nadal 
mogą realizować projekty dla polskich firm, obudowani nowoczesnymi 
technologiami i szybkim Internetem.  
Niektóre źródła podają, że pokolenia Y i Z są do siebie bardziej podobne niż 
X i Y. Cechą odróżniającą generację Z jest przede wszystkim to, że w życiu 
prywatnym i w pracy nie rozstają się z nowoczesnymi technologiami. Są to osoby 
jeszcze bardziej elastyczne i skoncentrowane na sobie oraz własnym rozwoju. 
«W literaturze pojawiło się zjawisko FUMO (ang. fear-of-missing-out) odnoszące 
się do obawy przed wykluczeniem, co skutkuje nieustannym informowaniem 
w serwisach społecznościowych o swoich poczynaniach, preferencjach czy nawet 
miejscach, w których aktualnie przebywają. Kieruje bowiem nimi strach, że to, co 
robią inni, jest znacznie ciekawsze» [7]. Część osób z generacji Y i Z niewątpliwie 
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mieszczą się w FUMO, i taki styl życia będzie pociągał za sobą konsekwencje 
prywatne, jak i społeczne.  
Pokolenie Z to optymiści. Dostrzegają zagrożenia ale nie ulegają 
powszechnej psychozie niebezpieczeństw płynących np., z Internetu. Generacja X 
określa Igreki jako egoistów. Wynika to z tego, że nie zadają pytań, nie wchodzą w 
głębsze dywagacje. Google jest ich autorytetem. Dążą do zachowania autonomii, 
wysuwają roszczenia, prezentują defensywne nastawienie. Cechuje ich brak 
skupienia i zainteresowania, skoncentrowani są na sobie. Niecierpliwi pracownicy 
obdarzeni nierealistycznymi oczekiwaniami. Nie mają doświadczenia, nie wiedzą, 
że pewne rzeczy wymagają czasu, kolejności, przestrzegania zasad i reguł. 
Generacja X nie daje przyzwolenia na to, by rozwój młodego pokolenia Y 
i Z przebiegał inaczej, niż w ich przypadku. Sami nie mieli takiej swobody 
kształtowaniu swojego życia z wielu powodów. Jako pracodawcy i rodzice dziwią 
się zachowaniom Y i Z. Bolesnym dla X jest to, że osoby z genami Z nie 
przywiązują większej wagi do patriotyzmu. Uważają, że poświęcenie czy heroizm 
to czasy odległe, pojęcia przyprószone kurzem, które nie sprawdzają się 
w obecnych czasach i nie są wymagane. Nie oznacza to, że nie są zainteresowani 
historią. Poprzednie generacje skupione były i nadal są na budowaniu świata 
i walce o przetrwanie. Szanowały wiedzę i tradycję. Praca to jedna z najwyższych 
wartości i należy dostosować się do panujących nastrojów i wymagań. Ponoszenie 
konsekwencji było wpisane w wychodzenie poza ogólnie przyjęte schematy 
funkcjonowania. 
Generalnie pokolenie Z jest wyedukowane i świadome swoich możliwości – 
nie tylko materialnych, rozwojowych, lecz także psychicznych. Poprzednie 
pokolenia poukładały im nieco świat, chociażby pod względem wzrostu 
gospodarczego, rozwoju nowoczesnych technologii, zapewniły pokój, dały 
poczucie siły do działania (tab. 2):  
 
Tab. 2. Ocena swojego pokolenia i innych pokoleń 
 Opinie odnoszące się do 





















zabawni, chcący się 






Y doświadczeni, zmęczeni, 
skupieni, profesjonalni, 
rutynowi, ciężko pracujący, 
znudzeni, ambitni, stabilni, 







zagubieni. Y lubią 
wyzwania, potrzebują 
dużo bodźców do 
rozwoju, są asertywny i 
elastyczni w działaniu. 







Z doświadczeni, oddani, 




















myśleniu, zdolni do 
wykonywania wielu 
zadań jednocześnie,  
posiadający łatwość w 
nawiązywaniu 
kontaktów, otwarci. 
Przy tym są: 
przedsiębiorczy, 
kreatywni i nie boją 
się zmian. 
 
Źródło: Opracowanie - Agnieszka Roguska na podstawie: Michał  Wąsowski, Co 




W powyższej tabeli zauważyć można często pojawiające się słowo „leniwi” 
w odniesieniu do Y i Z. Pokolenie X nie nadało sobie i nie otrzymało od innych 
takiego określenia. Jest to zastanawiające i godne głębszego zbadania. Czy 
określenie „leniwy” w stosunku do Y i Z oznacza, że są to pokolenia tak zdolne 
i kreatywne, że mogłyby dać z siebie więcej ale im się nie chce i np. praca nie jest 
dla nich priorytetem. 
Komunikowanie się pokoleń. Jak pokazuje historia, komunikowanie się 
pokoleń nigdy nie należało do łatwych, i jedni drugim mieli coś do wytknięcia, 
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zarzucenia, czegoś zazdrościli lub za czymś tęsknili. Słynne i znienawidzone przez 
młodsze pokolenia powiedzenie: „Za moich czasów to… czy „Ja w Twoim 
wieku…” nie ułatwia nawiązywania partnerskich relacji.  
Baby Boomers preferują rozmowy twarzą w twarz lub telefonicznie 
z wieloma osobami za pomocą poczty e-mail. Geny X korzystają z telefonów 
i komputerów w celu porozumiewania się ale wolą kontakt bezpośredni, 
szczególnie w ważnych sprawach osobistych lub służbowych. Urządzenia zdalne 
służą im do załatwiania spraw, nie ekscytują się ich wciąż nowymi możliwościami, 
aktualizacjami. To raczej im przeszkadza, ponieważ to, co działa dobrze nie należy 
zmieniać. Nie poszukują nowinek na własną rękę chyba, że wymaga tego praca. 
Nie mają poczucia, że muszą na e-maile czy sms odpowiadać natychmiast i 
w formie skróconej. Y i Z kreują i są kreowane przez nowe technologie. 
W porozumiewaniu się wykorzystują dostępność nowych technologii, portali 
społecznościowych typu Facebook, MySpace, komunikatory internetowe, funkcje 
Skypa i wiadomości tekstowe.  
Generacja Z całkowicie przedefiniowała komunikację. To pokolenie, które 
ze smartfonem się nie rozstaje i wysyła mnóstwo smsów. Dla nich telefon to 
przenośny komputer, którego używają do tweetowania. Posługują się skrótami 
myślowymi wyrażanymi w piśmie, np. LOL, XD. Mogą przebierać w mnogości 
gier komputerowych, ofert na YouTube, rozrywek, filmów. Pokolenie X i Y są 
tymi, które musiało ryzykować, podejmować wyzwania i ponosić za nie 
konsekwencje. W czasach obecnych generacja Z ma nadopiekuńczych rodziców, 
którzy nie tylko planują im dzień od rana do wieczora, ale sprawują nad nimi 
nieustanną kontrolę, czemu sprzyjają smartfony. W działaniu i komunikowaniu się 
zatem pokolenie Z będzie bardziej unikało konfliktowych sytuacji, doświadczania 
ryzyka, rozczarowań, porażek. Być może będzie jeszcze bardziej uciekało w świat 
wirtualny bojąc się konfrontacji z realnymi sytuacjami do rozstrzygnięcia lub 
przepracowania.  
Geny Y i Z są postrzegane jako te, które nie okazują szacunku i nie 
obdarzają autorytetem osób starszych z racji ich wieku. Nie ustępują miejsca 
w środkach transportu publicznego, są egocentryczni. Na szacunek u nich trzeba 
sobie zasłużyć a cyfry określające PESEL nie mają dla nich większego znaczenia. 
«Pokolenie Y nie przyznaje szacunku – on musi zostać zdobyty» [3, s. 69] 
Pokolenie X i Y są niecierpliwe. Wszystko mają na już: informacje, jedzenie (fast 
food). Czekanie ich frustruje, zatem namawianie pokolenia X na coś, co ma długo 
trwać i w dodatku obarczone jest ryzykiem, nie przekonuje ich. 
Zakończenie – ku czemu zmierzamy. Jesteśmy ciągle w nieustannym 
procesie zmian. Już w tej chwili mówi się, że następne pokolenie po Z ma posiadać 
symbol Alfa. Paradygmaty jednego pokolenia dociążają sposób myślenia 
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Wykres 1 – Paradygmaty jednego pokolenia dociążają sposób myślenia 
o pokoleniach innych 
 
Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego otwierając 
w dniu 26 października 2016 r. w Gdańsku seminarium na temat „Pokolenie XYZ 
na rynku pracy – współpraca i komunikacja” powiedział: pokolenie X większość 
z nas dobrze zna, grupę Y rozumiemy, a Z obserwujemy [1]. To bardzo trafne 
spostrzeżenie ukazujące proces zmagania się z rozumieniem a jednocześnie 
odkrywaniem możliwości „genów Z” na rynku pracy i generalnie w przestrzeni 
społeczno-kulturowej. 
Pokolenie Z jest nam jeszcze w pełni nieznane i nie wiemy ostatecznie, 
w jakim kierunku będzie zmierzać i co wykreuje, przedefiniuje czy odrzuci. 
Generalnie młodzi ludzie cieszą się większą wolnością, swobodą w myśleniu, 
mówieniu i działaniu. Dążą do niezależności tak, jak inne pokolenia, tylko na 
podstawie własnego rozumienia tego zagadnienia, na swoich warunkach. 
Jednocześnie pęd ku przyszłości, niemożność ogarnięcia natłoku informacji 
i doznań powoduje, że są znacznie bardziej narażeni na depresję, lęki, cynizm 
i poczucie samotności. Świat staje się bardziej konkurencyjny, zatem istnieje 
ogromne spięcie między ich oczekiwaniami a rzeczywistością.  
Najbardziej zrozumieć siebie w sensie komunikowania się są zdolne 
pokolenia, które są blisko siebie. Najmłodsze pokolenie Z wyrosło z generacji Y, 
stąd blisko im do siebie mentalnie. Y i Z to generacja hashtagnation, czyli 
pokolenie selfie. Poza tym „Z” to pokolenie, które jest w trakcie swojego rozwoju i 
krystalizowania się przekonań, oczekiwań oraz własnego wkładu w rozwój zastanej 
rzeczywistości. Na pokolenia nie patrzymy też przez pryzmat całego ich 
funkcjonowania na rynku pracy, tylko bierzemy pod uwagę konkretne tu i teraz. 
Każdy wiek rządzi się swoimi prawami, a wraz z dojrzewaniem naturalnie 
zmieniają się priorytety i cenione wartości. Każde pokolenie wyznacza też nowe 
standardy szeroko rozumianej komunikacji. 
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Istotna różnica między pokoleniami to taka, że pokolenie Z wchodzi na 
arenę panowania pokolenia Baby Boomers i Pokolenia X. Wymienione pokolenia 
to potencjalni pracodawcy z własnymi wymaganiami i zasadami współpracy oraz 
funkcjonowania w grupie, pracy. Pokolenie Z zaczyna budowanie swojej generacji 
i być może to właśnie oni zrewolucjonizują i unowocześnią rynek pracy, 
zmieniając tym samym oblicze świata. Baby Boomersi to ludzie pracy, dla których 
zaangażowanie w nią jest bardzo istotne w parze z lojalnością wobec pracodawcy. 
Boją się utraty pracy, wyuczonego zajęcia, nie lubią zmian. Pokolenie Y poszukuje 
natomiast balansu między pracą i życiem prywatnym. Z kolei iGeneracja to osoby, 
dla których praca ma przynosić zadowolenie i pozwalać na realizację 
zainteresowań.    
Pokolenie X spędzało swój wolny czas na podwórku, na trzepaku, wśród 
gromady innych dzieci. Bawili się wspólnie z innymi grając w piłke, klasy, gumę, 
chowanego, ganianego czy przemierzając zakamarki blokowisk, osiedli, terenów 
wiejskich. Dla nich następnie istotne było własne mieszkanie, stabilizacja 
i poczucie bezpieczeństwa. Bardziej przydatma jest funkcja niż forma, czyli jeśli 
coś działa to nie ma potrzeby tego zmieniać. Y i Z intensywnie grają w gry 
komputerowe, oglądają filmy na YouTube. Uczestniczą też w wielu zajęciach 
dodatkowych w grupie rówieśniczej, nie tylko poznając języki obce, ale też walki 
wschodnie, wychodzą na mecze. Są bardziej zajęci niż X, są też bardziej 
kontrolowani przez rodziców. Jednocześnie, wbrew pozorom, mają świadomość 
zagrożeń płynących z Internetu i dbają o własne bezpieczeństwo on-line.  
Wcześniejsze pokolenia mogą być dla Z dobrym wzorcem w kierunku 
podnoszenia swoich kompetencji werbalnych i umiejętności nawiązywania 
kontaktów interpersonalnych, uczenia się koncentracji i bardziej dogłębnego 
przetwarzania informacji. Poza tym większej cierpliwości i skupienia uwagi na 
drugim człowieku, czyli uczenia się aktywnego słuchania. Z kolei X mogliby mieć 
więcej optymizmu i elastyczności w myśleniu oraz postepowaniu, np. mniejsze 
obawy co do zmiany pracy w przypadku takiej konieczności lub wewnętrznej 
potrzeby.  
Otwartość i elastyczność jest istotna w postrzeganiu każdego pokolenia. 
Przy czym zawsze należy być czujnym i pamiętać, że: «Nowa kultura potrafi 
„z niczego zrobić coś”, a „z nikogo kogoś.» [2] Obawy co do nowego pokolenia są 
też takie, że może okazać się, iż u pokolenia Z inteligencja będzie wyprzedzać 
mądrość. Wynikać to może m.in. z tego, że są uważani za najbardziej narcystyczne 
pokolenie w historii, o czym pisała Jean Twenge [9]. Są „przestymulowani” 
przeróżnego rodzaju bodźcami i nadmiarowi.  
Każde pokolenie oglądając rzeczywistość czy przyglądając się komuś 
innemu, np. poprzedniej generacji, nakłada swoje okulary, przykłada swoją 
soczewkę. W celu komunikowania się i rozumienia zachodzących procesów, 
należy mieć przy sobie wszystkie soczewki pokoleniowe, nie bojąc się ich 
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iGENERATION. LANGUAGE OF COMMUNICATION AND CONSEQUENCES  
OF BUILDING RELATIONS WITH OTHER GENERATIONS "X" and "Y" 
 
Abstract. The purpose of this article is to show the specificity of iGeneration 
(Z Generation) and differences from the background of previous generations, especially X and 
Y in terms of how they communicate with the world. Therefore, the following questions were 
asked: What is the generation Z? How do "Z" communicate with other generations? What are 
their priorities and aspirations? In addition, the intriguing question is: what other generations 
can learn from each other? 
 
Keywords: communication, generation, iGeneration X Generation, Y Generation, 
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